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　　現代排球運動的面貌，已和排球運動初期發展階段時所呈現的面貌大不相同。現代排球運
動為了迎合時代變遷的需求，國際排球總會將排球運動發展的更商業化、理性化、技術複雜化
與結果可以精確的量化（陳志成、柯彥惠，2004）。這樣的現象完全符合學者王宗吉（2000）所
提現代運動的條件。根據國際排球總會(FIVB)提供的資料顯示國際排球總會已是一個擁有全球
兩百多個國家和地區參與的國際組織（俞繼英，2000），為全球三大運動之一。
　　國際排球總會為了讓現代化排球運動擴大現有規模，將觸角深向全球各地，除了推展屬於
新興排球運動的沙灘排球、限制身高（U-185 及 U-175—比賽專為身高在 185 公分的男性排球選
手及 175 公分的女性排球選手參加）計畫（黃宏裕、黃娟娟，2005）與分齡（U21 及 U20—男 21
歲以下，女 20 歲以下）外，並藉由每年舉辦的世界聯盟與大獎賽等年度賽事或是如世界錦標賽、
世界盃、奧運會及排球洲際國家盃等每四年舉行一次的周期性大賽事，讓排球運動不斷的吸引
世人的目光，達到廣深的推展目的。有鑑於此，本文將就國際排球總會主要賽事之參賽資格及
積分分配與計算方式做介紹及說明。
　　根據國際排球總會於官方網頁上(http://www.fivb.org)所宣告的主要賽事分別為世界錦標賽、
世界聯盟賽、大獎賽、世界盃、奧運會及洲際國家盃等六項，其簡介分述如下。
(World Championship)
　　這是一項每四年舉行一次的大型賽事，分為男子組及女子組。首屆男子組於 1949 年在捷克
首都布拉格舉行，共計有八隊參加，第一名為俄羅斯、波蘭第二、地主國捷克第三；三年之後
的 1952 年國際排球總會在莫斯科舉辦第一屆女子世界錦標賽，參賽隊伍包括了七隊的歐洲球隊
加上來自亞洲的印度，共計八隊參賽，該屆由俄羅斯奪冠、波蘭亞軍、捷克季軍。在 1956 年、
1960 年及 1962 年分別舉辦第二屆、第三屆及第四屆的男子世界錦標賽及女子世界錦標賽，男
子組在 1966 年第五屆世界錦標賽起，改為每間隔四年舉行一次。至於女子組的部分，原定於 1966
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年舉行的第五屆世界錦標賽因故未舉辦，而改為延後一年於 1967 年舉行，1970 年開始改為每
間隔四年舉行一次。參賽隊伍自 1974 年起，不論男子組或女子組參賽隊伍皆增加為 24 隊（陳
志成、柯彥惠，2004）。
(World League)
　　世界聯盟這項賽事提供了全球男子最強的國家及世界頂尖的男子排球選手表演舞台，是職
業排球最大的年度賽事。首屆世界聯盟賽於 1990 年舉行，這項全球最高水準在一開始就引進職
業運動即是娛樂事業的概念，將全球最佳的男子排球選手、提供高額的競賽獎金及競爭激烈的
比賽結合在一起，透由這樣的組合來吸引球迷入場及電視觀眾收看。世界聯盟賽是全球獎金最
高（2006 年總獎金高達 2,000 萬美元）且最刺激的排球賽，它開始引進積分賽制的實施、自由
球員、彩色球、新球衣的設計…，這些都讓世界聯盟賽更為刺激、更有看頭（陳志成、柯彥惠，
2004）。
(World Grand Prix)
　　大獎賽是一項集合世界頂級女子排球選手於一堂的高水準賽事，首屆大獎賽於 1993 年舉
行。大獎賽由全球最佳的 8 支女子球隊所組成的，歷經三週的預賽，一週的決賽，總獎金高達
100 萬美元。透由與世界聯盟賽相同概念的職業運動即是娛樂事業的觀念讓全球的觀眾可透由
電視的實況轉播觀賞世界上最優秀的女子排球選手爭取高額獎金的過程。這項賽事比照世界聯
盟賽引進積分賽制的實施、自由球員、彩色球、新球衣的設計…，這些都讓比賽更為刺激、更
有看頭（陳志成、柯彥惠，2004）。
(World Cup)
　　每四年舉行一次的世界盃排球賽於 1965 年在波蘭首都華沙舉行第一屆男子組比賽。八年之
後（1973 年），第一屆女子組世界盃在烏拉圭首都蒙特維多舉行，但是同年在同一地點的第三
屆男子世界盃比賽卻因故停辦。1989 年之後，國際排球總會將原定於奧運年之後一年舉行的時
間，改成在奧運年之前一年舉行，故原本在 1993 年舉行的比賽，改為 1991 年舉行。改時間的
目的主要是為了將世界盃成為奧運資格賽。另外日本也因為擁有龐大的贊助者、媒體以及熱情
的觀眾促成世界盃排球賽成為十分受歡迎與廣受好評的比賽。直至目前為止，國際排球總會將
日本定為世界盃的永久主辦國。
(Olympic Games)
　　1961 年 6 月 21 日國際奧會在雅典舉行全體會議時，以 34 票贊成，9 票反對下通過排球運
動成為 1964 年東京奧運的正式項目之一（陳志成、柯彥惠、林昌國，2004），首面的男子組金
牌是由未解體前的蘇聯獲得，女子組是由地主日本獲得。從此，排球運動除了進入四年舉行一
次的奧運殿堂也開起嶄新的發展時期（俞繼英，2000）。
(World Grand Champions Cup)
　　這是一項邀集世界排球最頂尖隊伍，每四年舉行一次且皆由日本所主辦的高水準賽事，洲
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際國家盃分為男女二組，各邀請六隊參加。排球洲際國家盃採行單循環賽制，每隊出賽五場。
首屆於 1993 年開打，義大利與古巴分別取得男子組與女子組的冠軍；第二屆（1997 年）男子
組由巴西奪冠，女子組由俄羅斯稱后；第三屆於 2001 年舉行，男女子組冠軍分別為古巴與中國；
最近一屆於 2005 年（第四屆）舉行，由巴西獲得男女子組雙料冠軍。
　　國際排球總會主要賽事參賽資格如表一所示。各項主要賽事參賽資格分述如下。
　　世界錦標賽共計有 24 隊參加，除了前一屆的冠軍與主辦國可直接參加決賽外，其餘 22 個
名額，由各隊參加各洲所舉辦之資格賽取得。男子組各洲參賽名額分配為非洲 2 隊、亞洲 5 隊、
南美洲 2 隊、中北美洲 4 隊及歐洲 9 隊；女子組各洲參加名額為非洲 3 隊、亞洲 4 隊、南美洲
2 隊、中北美洲 6 隊及歐洲 7 隊。
　　世界聯盟賽邀集全球實力表現最佳的 16 支男子國家隊參加，世界聯盟賽的參賽隊伍由國際
排球總考慮其球隊實力、市場性、觀賞人口…等多項因素遴選參加該項比賽。
　　大獎賽參賽隊伍是由歐洲地區資格賽產生 4 個歐洲區的參賽名額，加上美洲區透過泛美盃
產生 4 個名額，以及國際排球總會依據排名系統找出 4 個亞洲區排名最佳隊伍，共計 12 隊。
　　欲取得世界盃的參賽資格，除了地主國日本外，必須為亞洲（如果日本為亞洲的前兩名，
由亞洲的第三名遞補其順位參賽）、中北美洲、南美洲及歐洲的冠亞軍，並加上非洲的冠軍，並
由國際排球總會選出二個外卡參賽名額，共計 12 隊。
　　四年舉行一次的奧運盛會，是所有運動員所追求的最高殿堂，但是奧運會僅提供 12 個參賽
資格，由世界排球列强各憑本事爭取。12 個名額由奧運主辦國取得一個當然參賽資格，另外取
得世界盃的前三名也獲得該項資格，另外的 8 個名額，分別由歐洲、亞洲、非洲、南美洲及中
北美洲等五大洲的排球協會舉辦奧運資格賽（參賽國不得少於四個國家），獲得冠軍者也可以取
得進軍奧運的門票，上述各項比賽中未取得進軍奧運資格者，可以參加由國際排球總會舉辦的
世界奧運資格賽，爭取最後的 3 個名額。
　　主辦單位邀集了在前一年奧運會中，代表歐洲、非洲、南美洲及中北美洲表現最佳的男子
國家隊，以及歐洲、亞洲、南美洲與中北美洲表現最佳的女子國家隊，加上主辦國以及國際排
球總會與日本排球協會共同推薦的一個外卡名額，男女子組分別邀集 6 隊參加。
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表一　國際排球總會主要賽事參賽資格一覽表
項目
賽事
參賽資格
世界錦標賽
主辦國1隊
前一屆世界錦標賽冠軍1隊
五大洲資格賽22隊
男子組－非洲（2隊）、亞洲（5隊）、中北美洲（4隊）、南美洲（2隊）、歐洲（9隊）
女子組－非洲（3隊）、亞洲（4隊）、中北美洲（6隊）、南美洲（2隊）、歐洲（7隊）
世界聯盟賽 由國際排球總會遴選16隊參加。
大獎賽
歐洲4隊（由歐洲資格賽產生）。
美洲4隊（由泛美盃產生）。
亞洲4隊（由國際排球總會依照排名自動產生）。
世界盃
主辦國1隊
五大洲冠軍（歐、亞、非、南美、中北美）5隊
四大洲亞軍（非洲除外）4隊
外卡參賽國（由國際排球總會挑選）2隊
奧運會
主辦國1隊
世界盃前三名3隊
五大洲奧運資格賽冠軍（歐、亞、非、南美、中北美）5隊
世界奧運資格賽3隊
洲際國家盃
主辦國1隊
當年度四大洲奧運比賽中表現最佳的球隊（男子—歐、非、南美、中北美；女子—
歐、亞、南美、中北美）4隊
外卡參賽國（由國際排球總會、日本排協及日本電視共同推薦）1隊
資料來源：本研究整理
　　國際排球總會主要賽事的積分分配及積分的計算方式皆有不同（如表二所示），以下為各主
要賽事積分分配與計算方式之介紹。
　　依照名次由高至低給予不同的積分，賽事的舉辦週期亦會影響積分的高低。每四年舉辦一
次的世界錦標賽依照名次給予最高 100 分至最低 21 分，同為四年舉辦一次的世界盃及奧運會依
照名次給予的積分從最高 100 分至最低 5 分。每年舉辦的世界聯盟賽最高給 30 分最低 2 分，大
獎賽部分最高 50 分最低 3 分。至於奧運資格賽分為洲際及世界兩部分，不論是洲際資格賽或世
界資格賽，未獲晉級者依照名次高低給予 3 至 1 分。另外，世界錦標賽之資格賽依照晉級回合
及名次高低給予男子組最高 15 分至最低 5 分，女子組給予最高 12 分至最低 5 分。
　　依照舉辦的週期來區分，其中在每四年舉辦一次的世界錦標賽及奧運會與其資格賽所獲得
的積分在舉辦年後一年起四年內皆有效，但是積分的計算會逐年遞減為原積分的 25％。另外同
為四年舉辦一次的世界盃所獲得的積分僅二年內有效，積分的計算會逐年遞減為原積分的 50％。
至於在每年舉辦的世界聯盟與大獎賽所獲得的積分，僅一年內有效，隔年即歸零，採計當屆所
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得之積分。
表二　國際排球總會主要賽事參賽積分分配與計算方式一覽表
項目
賽事 積分分配 計算方式
名次 積分 名次 積分 名次 積分
1st 100 7th 50 13th 27
2nd 90 8th 45 15th 24
3rd 80 9th 40 17th 21
4th 70 10th 36 21st 18
5th 62 11th 33
世界錦標賽
6th 56 12th 30
所取得之積分四年內有效，且所得
之積分每年遞減 25％。
名次 積分 名次 積分 名次 積分
1st 30 4th 18 7th-9th 5
2nd 26 5th 14 10th-12th 3世界聯盟賽
3rd 22 6th 10 13th-16th 2
積分僅一年有效。
名次 積分 名次 積分 名次 積分
1st 50 4th 35 7th 10
2nd 45 5th 20 8th 5大獎賽
3rd 40 6th 15 9th-12th 3
積分僅一年有效。
名次 積分 名次 積分 名次 積分
1st 100 4th 70 7th 30
2nd 90 5th 50 8th 25世界盃
3rd 80 6th 40 9th-12th 5
所取得之積分兩年內有效，第二年
積分遞減為原積分之 50％。
名次 積分 名次 積分 名次 積分
1st 100 4th 70 11th 5
2nd 90 5th 45奧運會
3rd 80 9th 15
所取得之積分四年內有效，且所得
之積分每年遞減 25％。
洲際國家盃 無積分分配
奧運會資格賽 世界錦標賽資格賽
奧運或世界錦
標賽之資格賽
排名最優者給予 3 分、
次之者給予 2 分、3rd及
4th 皆給予 1 分
男生部分依照晉級回合
名次給予 5 至 15 分；
女生亦依照晉級回合名
次給予 5 至 12 分。
所取得之積分四年內有效，且所得
之積分每年遞減 25％。（取得奧運
或世界錦標賽參賽資格之隊伍不分
配積分。）
資料來源：FIVB (2006, December 5). FIVB world rankings. Retrieved December 12, 2006, from
http://www.fivb.org/EN/Volleyball/Rankings/Rankings.htm
　　自從國際排球總會成立以後，有了統一的、嚴格的比賽規則，排球運動便發展成為一項世
界性的競技體育項目。近年來國際排球總會已成為世界上最大的單項運動協會之一（俞繼英，
2000）。為了讓排球運動更深入人群、創造更大的商機以獲取巨大的經濟利益，為此，國際排球
總會引進了積分賽制、自由球員、彩色球、新球衣的設計、賽事例行化、職業化…等，其目的
都是為了讓比賽更為刺激，更有看頭以迎合媒體轉播的需求。
　　國際排球總會將每年舉行的大獎賽及世界聯盟賽與每四年舉行一次的世界錦標賽、世界盃、
奧運會及洲際國家盃等六項比賽列為重大賽事，由此足見國際排球總會非常用心經營。排球運動
在國內是少數以聯賽型態在大專、高中及國中三個階段行之多年的熱門項目，從事與觀賞排球的
人口也頗為可觀，因此讓國內熱愛排球運動的人、想了解排球的人及排球運動的潛在人口能夠了
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解如何取得國際排球總會所舉辦的六項主要賽事的參賽資格與主要賽事的積分分配與計算方式，
可以讓已朝向高度制度化、技術複雜化及職業化的排球運動吸引更多的人來參與及觀賞。
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